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摘要：张坚是清代在传奇创作上颇有特色的戏曲作家。 张坚一生穷困落魄，特殊的人生 阅历对其戏曲作品《玉燕
堂四种曲》的创作产生重要影响。 一方面随着年轻梦幻的破灭，剧作的情感内涵由最初的“情大于理”向“理制约情”，
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Abstract: Zhang Jian is a creative writer of opera in Qing Dynasty. Zhang Jian's famous work Yu Yan Tang Si Zhong
Qu was greatly affected by his poor and lonely life. On the one hand, as the bursting of young dream, Zhang Jian expressed
his views in different periods of the "Feelings" and "Reasoning" in his works: a concept transforming from "feelings over
reasoning" to "reasoning governing feelings", and finally to "the developments for personal feeling restraints to etiquettes" of
Confucianism; On the other hand, Zhang Jian's plays also show the thoughts of the officials' assistants in ancient China. Yu
Yan Tang Si Zhong Qu presents its artistic features from the aspects of creation principle, drama arrangement and plot,
language arts and so on.
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生（即张坚——笔者注）八十 三岁委化汉 中” [3]；
台湾孟瑶在其著作《中国戏曲史》中认为，张坚













能认为张坚的 主要活动 时期是在乾 隆年间，便
主观上认定“辛卯”应该就是“乾隆辛卯”了；其












《玉燕堂四种 曲》的题材包 括两类，一 是 才




坚正值青年时期， 富于幻想 的张坚爱好 戏曲，
“偷看《西厢》、《拜月》诸传奇”。《梦中缘》学习了
《临川四梦》以梦写情的方 法。 汤显祖在《牡丹












































































































了 军 功；再 如《玉 狮 坠》中，与 冯 梦 龙《情 史·黄
损》的另一点不同，就是 黄损在得中 状元之前，
被安义强留府中作为幕僚，献先抚后剿之策，助
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部戏中， 这就是 “为一事而 设”，“传奇之主 脑
也”。 《梦中缘》中就有多条清晰的线索，前文所
说 的 “诗 帕 ”就 是 一 条 线 索 ，其 中 “题 帕 ”、“拾
帕”、“帕订”、“莲盟”、“美合”、“闺叙” 等都是由





























































































思两地几时 休……”短短 几句，借景抒 情，将秋
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坚戏曲语言的另一个特点。 同样是女主人公，文
媚兰、杜冰梅与裴玉娥的出场唱词就不一样。 如
出身官宦之 家的闺秀文 媚兰， 一出场 就唱道：




































夫，大 似 子 个 枣，哎 呦 呦，亲 子 个 嘴 儿
弯酸子个腰， 但爬上肚皮要俺尽力咯
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